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EDITORIAL 
Quan aquest número sigui al camr s'haum realitzat una de les rasques, potser & mes 
interessant i important fins ara. del Centre d'Estudis Alcoverencs. perque I'objectiu 
d'aquest burlleti es, ni mes ni menys, el de publicar i donar a coneixer a Cola la gen[ 
interesda, els treballs que porta a teme aquesta inrritució que ha nascut ara fa poc 
temps 
Aixo que teniu entre les mans no és una revista d'informorió general que tmcti temes 
socials, politics o economics Aquests tan SOIS ens interessen quan condicionen, posirive 
ment o negativa, la mana deis aspectes cultumls del poble, ja que aquests úllims són els 
importants per a nosaltres. Aportar nous estudis sobre la. sempre interessant, histbrin 
d'Alcover. posar al llor que mereixen als penonatges que han desfilot perla vida de b 
nostm Vila. donar a coneixer els trets lingüistics del poble iaprofundir. en definitiva. en 
les arrels culturals de la poblució són els objectius que ens hem.marcat en constituir el 
Centre d'Estudis Alcoverencs que te com a orgon aquesta revista 
Aquesta és una feina que creiem important, responsable i bonico, pero tambe som 
conscients que no sera xens ficit. ES importan1 pcrque afuda a la mltum d'um eomunitat: 
es responsable peque t o n  estem cunvenquts de la seva transcendinein, i Cs bonica pmque 
és oberta a rothom. Perrj. al mateix temps. sabem que sem di/icrl de dura teme si no es 
compra amb la col.laboració de vosaltres. 
I es per aixo que des d'aqui us diem que les fu l lk  d'aquest butlleri esperen les vostres 
sugkrencies, al mateix temps que el Centre d%studis Alcoverms espera & vostm prtici- 
pe ió  i treballs que. sms dubre. iindran en aquestes phgines I'inrtrumenl per a ser cone 
guts dels interesyts 
No es valid dir que aixb és cosa de /aves i que. per tant, jq s'ho famn ells; M i s  
tampoc pensar que I'ntudi d L n  acpecte loe<rI es una MSO que ncccssita de rone&emmh 
tecnics. No: els g m  palcu i, m deffnittw, debnr col~bbomr; qwnt  als conciremenia 
deis que parlem. s'adquireixen en ia practica i no quehnt-se a casa L'unic requisit que es 
necessira per tirar endavant d Centre d'Estudis Alc~verencs és estar interessar per & bona 
marxa del poble. Assimilant be aixo els possibles problemes que he esmentat abans no 
semn tals. 
Fa uns quanrs anys es va tirar en&vant I'obm nilruml del Musnr Local que no va 
tenir el recolzament que calia pero que encam subsisteix &des a la dedicacio de molt 
poca gent; tumbe es va portar a teme la publicació de la Historia d'Aicover i,j?nalmen!. 
VI concun de poesia que. amb motiu de I'homenatge a Antoni Isern, es va celebraraqui. 
Traienr aquests esdeveniments, molt poca coso mes es pot afegir a la vida cultuml del 
nostre poble en els daners anys. 
Perque som coiscienrs de h necessitat d'omplir aquest buit. peque ens dd no 
coneixer el conjunt de manifestacions artistiques, social S... d'una &oca i perque sbem 
que el desenvolupamenr nrltuml a¡& u1 ~m&s de tor un poble hem crrgut convenien! 
crear i donar suport al Centre d'Estudis Alcoverencs. 
